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Ringkasan Eksekutif 
Lekker Holland  Kentang adalah usaha perorangan dan struktur organisasinya terdiri 
dari owner dan 1 orang karyawan.  Promosi  Lekker Holland Kentang menggunakan media 
sosial dan menyebarkan brosur-brosur di pasar, sekolah, dan tempat- tempat umum lainnya. 
Modal awal usaha yang dikeluarkan sebesar Rp 62.933.000. Berdasarkan analisis kelayakan 
usaha Lekker Holland Kentang “AbangBig” dari hasil Payback Period dapat 0.23% selama 2 
tahun 7 hari. Hasil Net Present Value dari Lekker Holland Kentang “AbangBig sebesar Rp 
28.386.399 dan mempunyai nilai positif. Perhitungan IRR yaitu 29 %, Maka Bisnis ini layak 
untuk dijalankan. 
 
Kata Kunci : Makanan, Lekker Holland Kentang. 
 
Executive Summary 
Lekker Holland Potato is an individual business and its organization structure  consist of owner 
and helper. Lekker Holland promote the business  by media social and spread it by pamphlets in markets, 
schools, and  many public places. First fund used to implement this business is Rp 62.933.000. Based on 
suitable  business analysis of Lekker Holland Potato “Abangbig” and it takes the conclusion by the result 
of payback period so the business getting 0,23 %  the benefit of the sallary among 2 years seven days. The 
result of net present value in Lekker Holland Potato “AbangBig” is Rp. 28.386.399 and having positive 
value. The result of IRR formula namely as 29 % so the business  is suitable to implemented. 
 
Keywords:Food, Lekker Holland potato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  PENDAHULUAN 
1.1   Latar Belakang Berdirinya Usaha 
 
Berawal dari bisnis yang berkembang 
di Indonesia yang mendorong masyarakat 
Indonesiauntuk dapat kreatif dan berinovasi 
dalambidangkuliner.Industrimakanandanmi
numan nasional memberikan kontribusi 
besar terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia.OlehkarenaituKementerianPerind
ustrianterusmendorongpengembanganindus
trimakanandanminumannasional.Padatriwul
anItahun2015,pertumbuhanindustrimakanan 
dan minuman mencapai 8,16% atau lebih 
tinggi dari pertumbuhan industri non migas 
sebesar 5,21%, sedangkan pertumbuhan 
ekonomi nasional mencapai4,71%.(BPS, 
diolah Kemenperin).Dilihat dari berbagai 
macam jenis kuliner di Indonesia yang 
begitubanyakpermintaannya,makaakansema
kinmembukapeluangdalamberbisnismakana
n. Salah satu bentuk usaha dagang yang 
masih bertahan ditengah persaingan usaha 
yakni penjualan makanan khususnya cake. 
Dariprosespembuatanyacakejugasangatgam
pangdibuat,hanyamembutuhkankreativitasd
anketrampilan dalam membuat bentuk dan 
rasabaru,halinilahyangmembuatpertumbuha
ndalamindustrimakanandiIndonesiasetiapta
hunnyameningkat.Dalampersainganindustri
makanan, khususnya cake, ada satu jenis 
cake yang belum banyak diketahui yaitu 
Lekker Holland. Cake jenis ini akan banyak 
disukai konsumen karena memiliki rasa 
butter dan keju yang pekat dan tekstur yang 
renyah. Jika dilihat sekilas mirip kue kering 
tapi bila di lihat bagian dalamnya mirip kue 
bolu. Lekker Holland Kentang ini juga bisa 
dapat dinikmati oleh konsumen berbagai 
usia baik muda maupun tua. Saat ini rasa 
Lekker Holland Kentang masih memakai 
rasaoriginalyaiturasabutter,margarine.Kare
narasaLekkerHollandmasihmemakairasaori
ginal,Penulismendapatkan ide dengan 
berinovasi menambahkan bahan campuran 
kentang dan berbagai varian rasa yang 
mengugah selera penikmat cake. Dalam 
industri makanan ringan seperti Lekker 
Holland. 
1.2  Visi, Misi, dan Tujuan 
1.2.1 Visi : 
Menciptakan Lekker Holland Kentang 
yang enak serta di gemari oleh masyarakat 
kota palembang dan menjadikan Lekker 
Holland Kentang “AbangBig” menjadi 
Lekker Holland Kentang paling disukai 
serta digemari oleh masyarakat kota 
palembang. 
1.2.2 Misi : 
  1.  Membuat inovasi terbaru agar 
masyarakat tidak bosan mengkonsumsi  
kue kering dan kentang . 
2.  Meningkatkan  pengolahan  kentang 
menjadi bahan campuran    Lekker 
Holland Kentang. 
3. Dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 
4. Menjaga kualitas produk. 
1.2.3 Tujuan : 
1. Berinovasi rasa dari bahan kentang 
menjadi bahan campuran Lekker 
Holland  Kentang yang berbeda dengan 
nuansa modern. 
2. Memenuhi permintaan pelanggan 
3. Menyediakan lapangan pekerjaan untuk 
masyarakat kota palembang. 
4. Menciptakan produk Lekker Holland 
Kentang yang berkualitas sehat dan 
bergizi. 
 
2. GAMBARAN USAHA 
Konsep Lekker Holland Kentang 
adalah mengolah kentang kaya akan protein 
yang baik bagi tubuh sehingga nantinya 
banyak digemari oleh masyarakat luas, 
Lekker Holland Kentang memiliki varian 
rasa, berbeda dari original nya. Lekker 
Holland Kentang yang penulis buat, Penulis 
tambahkan olesan Strawberry, blueberry, 
kacang dan keju sehingga menambah selera 
bagi yang memakannya dan ingin mencoba 
lagi dan lagi. Lekker Holland Kentang yang 
penulis buat memiliki bentuk segi empat 
memanjang. Produk Lekker Holland 
Kentang yang penulis tawarkan ini ada 4 
jenis rasa yaitu  strawberry, blueberry, 
kacang dan keju. Bahan-bahan yang di 
pakai dalam pembuatan Lekker Holland 
Kentang memilik kualitas terbaik karena 
untuk menjaga kualitas produk dan menjaga 
keamanan bagi yang mengkonsumsinya. 
Bahan baku untuk produk Lekker Holland 
Kentang tidak terlalu sulit di dapat, karena 
bahan baku dibeli di toko anggrek yang 
berlokasi di Jl.Dempo.  
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3. ASPEK PEMASARAN 
3.1 Segmentasi, Targeting dan  
Positioning 
3.1.1 Segmentasi 
Segmentasi ABANGBIG dari sisi 
geografi adalah terletak di jalan Rawa Jaya 
1 atau lebih tepatnya di sekitaran kampus 
Iain Raden Fatah Palembang. Untuk sisi 
demografi yang dituju ABANGBIG usia 
10-50 tahun, yang berpendapatan kelas 
menengah ke atas dan menengah 
kebawah.Dari sisi gaya hidup modern yang 
hidup dengan makanan higienis dan 
kepribadian menyukai hal-hal baru 
3.1.2 Targeting 
Sasaran yang dituju ABANGBIG 
yaitu anak-anak, remaja ,dewasa dan orang 
tua, pria dan perempuan yang masih berusia 
di angka 10 sampai 50 tahun yang masih 
produktif untuk mengkonsumsi makanan. 
3.1.3 Positioning 
Positioning ABANGBIG, Manfaat 
yang lebih dari Lekker Holland Kentang 
AbangBig adalah nilai gizi Kentang yang 
lebih kaya akan protein, mineral terutama 
kalium, fosfor dan vitamin B kompleks 
serta vitamin C secara alami. 
 
3.2. Perkiraan Permintaan dan  
Penawaran 
a.  Perkiraan Permintaan 
Permintaan adalah jumlah dari suatu 
yang mau dan mampu dibeli pada 
kemungkinan harga, selama jangka waktu 
tertentu dengan anggapan hal-hal lain tetap 
sama. 
 
Tabel 3.1 Jumlah permintaan 
populasi dijalan Rawa Jaya 1 
 
 
b. Perkiraan Penawaran 
Perkiraan penawaran diambil dari 
pesaing yang sudah memiliki eksistensi di 
Palembang yaitu Queen Bakery, Mam mee 
Bakery, Lisa Bakery 
 
 
Tabel 3.2 Perkiraan Penawaran 
Pesaing  
 
3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa  
 Pasar. 
Tabel 3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa 
Pasar ABANGBIG 
 
 
3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan  
Terhadap Pesaing 
3.4.1 Produk (Product) 
         Produk penulis adalah Lekker Holland 
Kentang yaitu cake yang berinovasikan 
dengan sayuran kentang sehingga memiliki 
kualitas dan manfaat bagi tubuh. 
 
Gambar 3.1 :Lekker Holland Kentang 
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a.  Periklanan (Advertising) 
ABANGBIG akan menggunakan 
brosur, penyebaran brosur akan dilakukan 
pada tempat keramaian yaitu kambang iwak 
jogging track, sekolah dan kampus – 
kampus. 
 
Gambar 3.2 Brosur Lekker 
Holland Kentang AbangBig 
 
b. Media Sosial (Sosial Network) 
Media sosial yang ABANGBIG 
gunakan sebagai alat promosi adalah 
Instagram,dan Facebook alasannya 
dikarenakan pada saat ini rata-rata anak 
muda menggunakan media sosial Instagram 
dan Facebook 
 
 
Gambar 3.3 Instagram dan Facebook 
ABANGBIG 
 
4. ASPEK ORGANISASI DAN 
MANAJEMEN 
4.1Organisasi dan Sumber Daya 
Manusia 
Perijinan yang sudah dilakukan 
terlebih dahulu sebelum membangun 
perusahaan. Kegiatan pra operasi dan 
jadwal pelaksanaan yang telah 
dijadwalkan dengan baik serta inventaris 
kantor dan supply kantor yang memadai. 
    4.1.1 Aspek Organisasi 
 
 
Gambar 4.1 Profil Perusahaan 
 
4.1.2  Struktur Organisasi 
 
 
4.1.3  Jabatan, Jumlah Staf, Uraian     
Tugas, dan Penggajian 
Lekker Holland Kentang 
“AbangBig” merupakan usaha dibidang 
kuliner yang mengutamakan pelayanan 
dalam memberikan kepuasan pelanggan. 
 
Tabel 4.1 Jumlah Gaji pimpinan 
dan karyawan. 
 
 
Tabel 4.2 Tugas pimpinan dan 
karyawan 
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4.1.4  Perijinan 
 
 
Gambar 4.3 Biaya Perijinan 
 
 4.1.5 Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal 
Pelaksanaan 
Untuk tempat usaha, Lekker Holland 
Kentang AbangBig melakukan beberapa 
survey di sekitar lokasi Lekker Holland 
Kentang “AbangBig”. Berikut ini kegiatan 
pra-operasional Lekker Holland Kentang 
“AbangBig”. 
 
Gambar 4.4 Jadwal Pelaksanaan 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
Lokasi merupakan hal yang sangat 
penting dalam menjalankan usaha. Karena 
penetapan lokasi yang baik dan strategis 
akan menentukan penjualan dari usaha. 
Berikut dibawah ini lokasi berjualan Lekker 
Holland Kentang “AbangBig”. 
 
 
Gambar 4.3 Lokasi Jualan 
 
 
 
5.1 Rencana Tata Letak 
Tata letak yang baik dan strategis 
akan membuat nyaman bagi pelanggan 
yang datang. Berikut gambar tata letak 
Lekker Holland Kentang “AbangBig”. 
 
 
5.2 Proses Produksi dan Gambaran 
Teknologi 
 
5.3 Proses Pembuatan Lekker Holland 
Kentang 
 
Tabel 5.1 Proses pembuatan Lekker 
Holland Kentang 
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 5.4 Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
 
Lekker Holland Kentang 
“AbangBig” mengutamakan kualitas bahan 
baku sehingga produk menjadi berkualitas. 
Jadi penulis memperhitungkan kebutuhan 
modal dan melihat harga modal, bahan 
baku yang tersedia dan persedian 
 
Tabel 5.2 Bahan baku dan Bahan Hias 
 
 
5.5 Tenaga Produksi 
 
Lekker Holland Kentang 
“AbangBig” membutuhkan tenaga kerja 
yang jujur dan cekatan sebagai berikut : 
 
 
5.6 Mesin dan Peralatan 
 
Mesin dan peralatan merupakan alat 
yang dibutuhkan dalam memproduksi, 
sebelumnya penulis sudah mempunyai 
peralatan (pribadi) yang sudah dimiliki 
 
Tabel 5.3 Peralatan Lekker Holland 
Kentang 
 
 
 
 
5.7 Tanah, Gedung dan Perlengkapan 
 
Tempat usaha Lekker Holland Kentang 
berlokasi di jalan Rawa Jaya 1. Kawasan ini 
di pilih karena berdekatan dengan tempat 
tinggal penulis. Selain itu daerah ini cukup 
strategis karena terdapat kampus, sekolah 
dan kos-kosan. 
 
6. ASPEK KEUANGAN 
6.1 Sumbar Pendanaan 
 
Modal Lekker Holland Kentang 
“AbangBig” di dapat dari modal sendiri dan 
bantuan Orang Tua. 
 
Tabel 6.1 Sumber Pendanaan 
“AbangBig”  
 
 
6.2 Kebutuhan dan Biaya Investasi 
Modal investasi digunakan untuk 
membeli aktiva tetap seperti tanag 
bangunan, mesin – mesin, peralatan serta 
inventaris lainnya. (Hidayat dan Purwana 
2016, h. 124) 
Tabel 6.2 Kebutuhan dan Biaya   
Investasi 
 
 
6.3 Depresiasi Peralatan Lekker Holland   
Kentang 
 
Modal Kerja adalah dana yang 
ditanamkan ke aktiva lancar yang dapat 
berupa kas, piutang, surat-surat berharga, 
persediaan dan lain-lain 
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Tabel 6.3 Depresiasi Peralatan Lekker 
Holland   Kentang 
 
 
6.4 Biaya Perlengkapan 
 
Tabel 6.4 Biaya Perlengkapan Lekker 
Holland “AbangBig” 
 
 
6.5 Kebutuhan Modal Kerja 
 
Tabel 6.5 Kebutuhan Modal Kerja 
Lekker Holland “AbangBig” 
 
 
6.6 Kebutuhan Biaya Bahan Baku Tahun 
2017 
 
Tabel 6.6 Kebutuhan Biaya Bahan Baku 
Lekker Holland “AbangBig” Tahun 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7 Kebutuhan Biaya Bahan Baku Tahun 
2018 
 
Tabel 6.7 Kebutuhan Biaya Bahan Baku 
Lekker Holland “AbangBig”Tahun 2018 
 
6.8 Kebutuhan Biaya Bahan Baku Tahun 
2019 
 
Tabel 6.8 Kebutuhan Biaya Bahan Baku 
Lekker Holland “AbangBig”Tahun 2019  
 
 
6.9 Analisis Kelayakan Usaha 
 
Analisis kelayakan bertujuan untuk 
menentukan sumber-sumber perusahan 
sebaik mungkin kedalam setiap kegiatan 
usaha “AbangBig” untuk mendapatkan 
hasil yang maksimal. Untuk mengukur 
layak atau tidaknya usaha Lekker Holland 
Kentang “AbangBig” menggunakan metode 
payback period (PP), net present value 
(NPV) dan internal rate of return (IRR). 
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Tabel 6.9 Perkiraan Pendapatan 
Rencana Penjualan Tahun 2017 
 
 
 
Tabel 6.10 Perkiraan Pendapatan 
Rencana Penjualan Tahun 2018 
 
 
Tabel 6.10 Perkiraan Pendapatan 
Rencana Penjualan Tahun 2018 
 
 
 
Tabel 6.11 Laporan Arus Kas  Lekker 
Holland “AbangBig”Tahun 2017 
 
 
6.12 Laporan Arus Kas Tahun 2018 
 
Tabel 6.12 Laporan Arus Kas  Lekker 
Holland “AbangBig”Tahun 2018 
 
6.13 Laporan Arus Kas Tahun 2018 
 
Tabel 6.12 Laporan Arus Kas  Lekker 
Holland “AbangBig”Tahun 2018 
 
 
6.14 Payback Period 
Payback Period atau juga disebut 
periode yang diperlukan agar dapat 
menutup kembali seluruh pengeluaran 
investasi menggunakan arus kas bersih. 
Setelah perhitungan laporan kas Lekker 
Holland Kentang “AbangBig”, selanjutnya 
akan dilakukan perhitungan Payback 
Period. Perhitungan Payback Period 
digunakan untuk menunjukan terjadinya 
arus kas penerimaan secara kumulatif sama 
dengan jumlah investasi dalam bentuk 
Present Value 
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Pada perhitungan di atas didapatkan 
bahwa payback period pada Lekker 
Holland Kentang adalah selama 2 tahun 7 
hari. Maka PP bisnis Lekker Holland 
Kentang layak untuk dijual. 
 
6.15 Net Present Value 
Net Present Value adalah 
perbandingan antara PV kas bersih dengan 
PV Investasi selama umur investasi. 
Apabila menghasilkan hasil positif makan 
investasi diterima jika bernilai negatif 
makan investasi ditolak. Berikut ini adalah 
perhitungan NPV menggunakan discount 
rate dengan menggunakan BI rate tahun 
2016 bulan juli adalah sebesar 6,38% :   
 
 
 
Hasil NPV dari Lekker Holland 
Kentang “AbangBig sebesar Rp 
28.386.399 dan mempunyai bernilai 
positif, maka investasi Lekker Holland 
Kentang “AbangBig”  layak atau dapat 
diterima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.16 Internal Rate Of Return  
 
Tabel 6.12 Perhitungan IRR Dari 
Discount Rate Lekker Holland 
Kentang  
 
Untuk menilai diterima atau tidaknya 
sebuah usaha maka dapat digunakan kriteria 
sebagai berikut Jika IRR lebih besar dari 
bunga pinjaman, maka diterima. Jika IRR 
lebih kecil dari bungan pinjaman, maka 
ditolak. Melihat hasil perhitungan IRR di 
atas yaitu 29% Maka investasi Lekker 
Holland Kentang “AbangBig” melalui 
perhitungan IRR di atas adalah dapat 
diterima. 
 
6.17 Analisa Keuangan BEP    
        Dalam Unit 
Dalam menjalankan sebuah usaha 
diperlukan sebuah analisa keuangan. Dalam 
usaha Lekker Holland Kentang 
“AbangBig”, penulis melakukan analisa 
keutungan untuk melihat seberapa besar 
nilai rupiah dan unit yang didapatkan oleh 
Lekker Holland Kentang “AbangBig”. 
Dalam menghitung besar nilai Rupiah dan 
unit digunakan Break Even Point (BEP). 
Break even point berfungsi untuk melihat 
titik impasnya, berikut ini merupakan 
perhitungan BEP Lekker Holland Kentang 
“AbangBig dalam unit dan dalam Rupiah : 
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6.14 Analisa Keuangan BEP    
        Dalam Rupiah 
 
6.15 Laporan Laba Rugi 
Laporan Laba/Rugi adalah laporan 
yang menunjukkan jumlah pendapatan 
yang diperoleh dan biaya – biaya yang 
dikeluarkan dalam suatu periode tertentu 
(Hidayat dan Purwana 2016, h.150) 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 6.13 Laporan Laba Rugi Lekker 
Holland Kentang “AbangBig” 
 
 
6.16 Laporan Perubahan Modal 
Laporan perubahan modal merupakan 
laporan yang berisi catatan terjadinya 
perubahan modal di perusahaan (Hidayat 
dan Purwana, 2016, h.148) 
 
Tabel 6.14 Laporan Perubahan Modal 
Lekker Holland Kentang “AbangBig” 
 
Laporan perubahan modal Lekker 
Holland Kentang “AbangBig adalah 
sebesar Rp 88.606.000 untuk tahun 2017 
sedangkan pada tahun 2018 adalah 
sebesar Rp 122.217.237 dan tahun 2019 
adalah sebesar Rp 167.998.886 
perhitungan didapatkan dengan 
menambahkan modal awal ditambah 
dengan laba bersih masing-masing tahun. 
 
6.16 Laporan Neraca 
Neraca adalah laporan keuuangan 
yang menunjukkan posisi harta, utang dan 
modal perusahaan pada saat tertentu. 
Artinya, neraca dibuat untuk mengetahui 
kondisi keuangan perusahaan dalam 
waktu tertentu setiap saat dibutuhkan. 
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Tabel 6.15 Laporan Perubahan Modal 
Lekker Holland Kentang “AbangBig” 
 
Laporan neraca pada tabel di atas 
adalah dengan samanya nilai total aktiva 
dan total passiva sehingga dapat dikatakan 
balance. Untuk tahun 2017 total aktiva 
yang didapatkan dari peralatan dikurang 
dengan depresiasi dan nilai bersih 
peralatan ditambah dengan kas sehingga 
mendapatkan total aktiva yang nilainya 
harus sama dengan total aktiva. Nilai total 
passiva didapatkan dari modal akhir di 
laporan perubahan modal untuk tahun 
yang saling bersangkutan. Untuk tahun 
2017 total aktiva dan passiva sebesar Rp 
88.606.000 untuk tahun 2018 adalah 
sebesar Rp 122.217.237 dan tahun 2019 
adalah Rp 167.998.886. 
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